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Актуальность темы исследования. Социально-экономическое развитие -
это взаимосвязь между экономической деятельностью и общественной жизнью.
Социально-экономическое развитие направлено на обеспечение и
удовлетворение основных потребностей населения, необходимых для
достойной жизни. Оно включает в себя доступ к качественному образованию,
лучшему здравоохранению, достойному жилью, безопасной питьевой воде и
санитарии, а также справедливому распределению богатств страны.
Социальное и экономическое развитие измеряется такими показателями,
как ВВП, продолжительность жизни, грамотность и уровень занятости, уровень
доходов населения, показатели потребления товаров и услуг. Влияние
социально-экономического развития проявляется в изменениях в
законодательстве, изменениях в макроэкономической среде и экологических
изменениях.
Необходимость ускорения социально-экономического развития имеет
жизненно важное значение для решения проблемы нищеты. Для искоренения
нищеты могут потребоваться меры по уменьшению страданий малоимущих и
расширению их доступа к социальным услугам. Она также требует принятия
мер по расширению возможностей бедных слоев населения в плане получения
дохода для удовлетворения их потребностей.
В 2017 году экономика Замбии продолжила восстанавливаться после
падения темпов экономического роста до 2,9% в 2015 году, что является самым
низким показателем с 1998 года. Экономика сильно пострадала от снижения
мировых цен на медь, а также внутренних проблем, в том числе низкого урожая
после засухи Эль-Нино в 2015 году, кризиса власти и политической
4неопределенности в преддверии выборов 2016 года. Рост экономики составил
3,4% в 2016 году и ожидается дальнейший рост до 4,1% в 2017-2018 гг.
С учётом вышеизложенного, актуальность выбранной темы выпускной
квалификационной работы определяется назревшей необходимостью
рассмотрения и анализа социально-экономического развития Замбии и
предложения механизмов и мероприятий для решения проблем социального и
экономического развития страны. К числу наиболее проблемных областей
относятся образование, здравоохранение, ВИЧ/СПИД, благополучие детей,
гендерное равенство и защита уязвимых групп, рост ВВП, снижение
безработицы и инфляции, уменьшение экспортно-сырьевой зависимости страны.
Степень разработанность проблемы. Теоретико-методологическую базу
исследования составили работы преимущественно замбийских и зарубежных
ученых по данной проблеме Ф. Васапа , Ж. Калумби , Д. Муленга , М.А.
Морозов, Н.С. Морозова, Г.А. Карпова ,Росс Э. Буркхарт, Майкл С. Льюис-Бек.
Целью выпускной квалификационной работы является исследование
состояния социально-экономического развития Замбии и выявление перспектив
развития страны.
В соответствии с поставленной целью были поставлены и решены
следующие задачи:
 охарактеризовать теоретические основы социально-экономического
развития страны и выявить факторы, влияющие на социально-экономическое
развитие страны;
 исслдовать формы государственного регулирования экономики
страны;
 дать общую характеристику социально-экономического развития
Замбии;
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экономических отношений;
 выявить основные проблемы и определить перспективы социально-
экономического развития Замбии.
Объектом исследования выпускной квалификационной работы
является социально-экономическое развитие Республики Замбия.
Предметом исследования данной работы являются особенности,
проблемы и перспективы социального, экономического, частично
культурного и экологического, развития Замбии.
Методологические основы и методы исследования. В процессе
исследования были использованы общие и частные методы научного
исследования, а именно системный, метод анализа и синтеза, метод
группировки и сравнения, аналитический метод, статистический метод, методы
графического построения.
Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы
заключается в дополнении накопленных знаний в сфере социально-
экономического развития Замбии. Положения и рекомендации, содержащиеся в
данной работе, могут найти применение в исследовательских работах по
изучению национальных проблем социально-экономического развития Замбии.
Практическая значимость выпускной квалификационной работы
заключается в том, что предлагаемые рекомендации могут быть использованы
органами государственной власти Замбии для обеспечения программ, которые
могут способствовать социально-экономическому развитию страны. Ряд
теоретических выводов и предложений могут быть доведены до уровня
практических рекомендаций в системе принятия решений, анализа и оценки
результатов социально-экономического развития страны.
Информационную базу исследования составили нормативно-правовые
акты, официальные статистические сведения Федеральной службы
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замбийских специалистов, труды отечественных ученых, исследовавших
проблемы развития Республике Замбия.
Хронологические рамки работы включают 2013-2017 годы. Данная
выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав,
заключения, списка использованных источников, приложений.
В первой главе «Теоретические основы социально-экономического
развития страны» рассмотрены понятие социально-экономического развития
страны, факторы, влияющие на социально-экономическое развитие страны, и
особенности государственного регулирования экономики.
Во второй главе «Современное состояние социально-экономического
развития Замбии» рассмотрена общая характеристика социально-
экономического положения Замбии, проанализированы основные
макроэкономические показатели Замбии, а также участие Замбии в системе
международных экономических отношений.
В третьей главе «Тенденции социально-экономического развития
Замбии» выявлены основные проблемы социально-экономического развития
Замбии, рассмотрены экономические отношения России и Замбии и
установлены перспективы социально-экономического развития Замбии.
В заключении сформулированы основные выводы по проделанной работе.
7ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
1.1. Понятие социально-экономического развития страны
Социально-экономическая развитие страны и его характеристика является
эффективным способом анализа социального и экономического уровня развития
страны. В ходе исследования учитываются особенности экономики,
рассматриваются показатели численности населения, экономически активного
населения, структуры и объема валового внутреннего продукта, уровень и
качество жизни, а также такие макроэкономические показатели как уровень
инфляции, безработицы, производительность труда.
Рассмотрим понятие «развитие» и «социально-экономическое развитие».
Развитие определяется как состояние, в котором все улучшается. Но оно
определяется по-разному в различных контекстах: социальных, политических,
биологических, научно-технических, языковых и литературных. В социально-
экономическом контексте, развитие означает улучшение образа жизни людей за
счет улучшения образования, доходов, развития навыков и занятости. Это
процесс экономических и социальных преобразований, основанных на
культурных и экологических факторах [3, с. 8.].
Социально-экономическое развитие является процессом и социального и
экономического развития общества. Данный процесс измеряется с помощью
таких показателей, как валовой внутренний продукт (ВВП), ожидаемая
продолжительность жизни, грамотность и уровень занятости. Для лучшего
понимания социально-экономического развития мы рассмотрим смысл поянтий
«социальное развитие» и «экономическое развитие» отдельно.
Социальное развитие - это процесс, который приводит к трансформации
социальных институтов, таким образом, который улучшает способность
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качественное изменение того, как общество формирует себя и осуществляет
свою деятельность, например, через более прогрессивные установки и
поведение населения, принятие более эффективных процессов или более
передовые технологии.
Экономическое развитие - это развитие экономического богатства стран
или регионов в интересах благосостояния их жителей. Предполагается, что
экономический рост часто указывает на уровень экономического развития.
Термин «экономический рост» означает увеличение (или рост) конкретных
показателей, таких как реальный национальный доход, валовой внутренний
продукт или доход на душу населения. С другой стороны, термин
«экономическое развитие» подразумевает гораздо больше. Это процесс, с
помощью которого нация улучшает экономическое, политическое и социальное
благосостояние своего народа.
Основными показателями экономического роста являются:
 валовой внутренний продукт (ВВП): валовой внутренний продукт
или валовой национальный доход (ВНД) является одним из показателей
экономического роста и вывода экономики данной страны. Это общая стоимость
всех конечных товаров и услуг, произведенных в конкретной экономике в
пределах границ той или иной страны за тот или иной год;
 национальный доход: доход, получаемый населением страны,
включая труд и капиталовложения. Это общая стоимость всех доходов в стране
(заработная плата и прибыль, проценты, арендная плата и пенсионные выплаты)
в течение данного периода (обычно один год);
 доход на душу населения: общий национальный доход, деленный на
количество людей в стране. Это то, что каждый гражданин должен получить,
если ежегодный национальный доход делится поровну между всеми.
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различными путями, который должен влиять на все аспекты жизни человека в
стране. Основной показатель социально-экономического развития – валовой
внутренний продукт (ВВП). Это конкретный показатель экономического
благосостояния, который не учитывает такие важные аспекты, как свободное
время, качество окружающей среды, свобода, социальная справедливость или
гендерное равенство. Другой показатель - доход на душу населения также не
указывает на уровень равенства доходов между людьми. Эти показатели не
обеспечивают равного распределения выгод от развития и, в частности, не
позволяют охватить обездоленные группы общества. Поэтому используется
новая концепция развития человека. Новая концепция ориентирована на общее
качество жизни, которым люди пользуются в стране, возможности, которыми
они обладают, и свободы, которыми они пользуются.
Человеческое развитие сосредоточено на расширении выбора людей, а
также повышении уровня благосостояния. Этот процесс должен охватывать
почти все аспекты человеческой жизни и выбора людей, такие как
экономические, социальные, политические, культурные, образовательные,
физические, биологические, психические и эмоциональные. Доход является
лишь одним из многих компонентов развития. Развитие человека ставит людей
в центр развития и подчеркивает, что цель развития заключается в расширении
всех человеческих возможностей, а не только доходов. Экономический рост
имеет важное значение, но необходимо уделять внимание его качеству и
распределению [5, с. 61-67].
По мере развития человеческого общества, мы понимаем, что используем
природные ресурсы небрежно, неэффективно, удовлетворяя возрастающие
потребности общества. Количество добываемых полезных ископаемых, таких
как уголь, нефть, руды металлов и многие другие, будет неуклонно сокращаться,
если мы продолжим использовать их в нынешних темпах. У будущих
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поколений не будет возможности использовать эти ресурсы. В этом контексте
возникла концепция устойчивого развития.
Сущность экономического роста состоит в разрешении и
воспроизведении на новом уровне основного противоречия экономики: между
ограниченностью производственных ресурсов и безграничностью
общественных потребностей. Разрешаться это противоречие может двумя
основными способами: во-первых, за счет увеличения производственных
возможностей, во-вторых, за счет наиболее эффективного использования
имеющихся производственных возможностей и развития общественных
потребностей.
Под факторами экономического роста в экономической теории
понимаются те явления и процессы, которые определяют возможности
увеличения реального объема производства, повышения эффективности и
качества роста.
По способу воздействия на экономический рост различают прямые и
косвенные факторы. Прямыми называются те, которые непосредственно
определяют физическую способность к экономическому росту. Косвенные
факторы влияют на возможность превращения этой способности в
действительность. Они могут способствовать реализации потенциала,
заложенного в прямых факторах, или ограничивать его [7, с.67].
К прямым относятся пять основных факторов, непосредственно
определяющих динамику совокупного производства и предложения:
 увеличение численности и повышение качества трудовых ресурсов;
 рост объема и улучшение качественного состава основного капитала;
 совершенствование технологии и организации производства;
 повышение количества и качества вовлекаемых в хозяйственный
оборот природных ресурсов;
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 рост предпринимательских способностей в обществе.
В состав косвенных входят факторы, как предложения, так и спроса и
распределения. Косвенными факторами предложения являются:
 снижение степени монополизации рынков,
 уменьшение цен на производственные ресурсы;
 снижение налогов на прибыль;
 расширение возможности получения кредитов.
Теоретически могут быть выделены два основных типа экономического
развития: экстенсивный и интенсивный. Основной особенностью экстенсивного
типа экономического роста является то, что расширение объема материальных
благ и услуг достигается за счет увеличения количества применяемых прямых
факторов предложения: численности работников, средств труда, земли, сырья,
топливно-энергетических ресурсов и т.д. При экстенсивном росте сохраняются
постоянные пропорции между темпами роста реального объема производства и
реальных совокупных издержек на его создание.
Специфика интенсивного типа экономического роста состоит в том, что
расширение производства обеспечивается за счет качественного
совершенствования прямых факторов роста: применения прогрессивных
технологий, использования рабочей силы, имеющей более высокую
квалификацию и производительность труда, и т.д. В этом случае темпы роста
реальных объемов производства будут превышать темпы изменения
совокупных издержек на его производство [6, с.32].
Устойчивое развитие - это развитие, отвечающее потребностям
настоящего времени без ущерба для способности будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности.
Хотя многие считают, что она актуальна только в экологическом
контексте, на самом деле она не сосредоточена исключительно на
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экологических вопросах. Она включает в себя экономическое развитие,
социальное развитие, индивидуальное развитие и экологическое развитие. Это
модель социально - экономических преобразований, т. е. развитие, которое
оптимизирует экономические и социальные выгоды, имеющиеся в настоящее
время, не оказывая негативного влияния на вероятный потенциал аналогичных
выгод в будущем. Главная цель устойчивого развития заключается в
достижении разумного и справедливого распределения экономического и
социального благополучия, которое может постоянно сохраняться для многих
поколений людей. Она заботится о потребностях и потребностях всех слоев
общества, включая группы, находящиеся в неблагоприятном положении.
Для реализации эффективного социально-экономического роста
государства необходимо проводить эффективную политику во всех сферах
деятельности. Рассмотрим их.
Денежно-кредитная политика государства призвана обеспечить
достаточное наличие и доступность инвестиционных ресурсов для
инновационно активных хозяйствующих субъектов. При сдерживающей
инвестиционную деятельность государственной политике наукоемкие
производства испытывают нехватку капиталов. Даже традиционные отрасли
обрабатывающей промышленности при дефиците инвестиционных ресурсов
становятся неконкурентоспособными на мировом рынке.
Налоговая политика является важнейшим прямым и косвенным фактором
стимулирования инновационного развития. Обзор литературы показывает, что
на данный момент субъекты инновационного бизнеса не ощущают
благоприятного для их деятельности налогового режима [10, с.32].
Внешнеэкономическая политика выражается во взаимодействии
национальных экономик на международном уровне, где активно продолжается
процесс расширения Всемирной Торговой Организации (ВТО).
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Промышленная политика должна быть направлена на диверсификацию
производства, на уход от зависимости от добывающей промышленности, на
развитие наукоемких, капиталоемких производств. Это основная задача на
ближайшие годы и это залог успешного социально-экономического развития
страны.
Таким образом, под экономическим ростом понимаются долговременные
изменения реального объема национального производства, связанные с
развитием производительных сил в долгосрочном временном интервале.
Однако экономическое развитие более полно по сравнению с экономическим
ростом. Оно означает не только умножение результатов производства, но и
становление в национальном хозяйстве новых пропорций, которые формируют
предпосылки последующего развития. Для реализации эффективной социально-
экономической рост государства необходимо проводить эффективную политику
во всех сферах деятельности. Такие политики как денежно-кредитная политика ,
налоговая политика и внешнеэкономическая политика
1.2. Факторы, влияющие на социально-экономическое развитие страны
Существуют в основном два типа факторов, которые влияют на
социально-экономическое развитие страны: экономические факторы и
неэкономические факторы экономического развития. Рассмотрим каждую
группу факторов.
Экономические факторы социально-экономического развития включают в
себя:
1. Формирование капитала. Стратегическая роль капитала в
повышении уровня производства традиционно признается в экономике. В
настоящее время повсеместно признается, что страна, которая хочет ускорить
темпы роста, не имеет иного выбора, кроме как сохранить высокое соотношение
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своих доходов с целью повышения уровня инвестиций. Большая зависимость от
иностранной помощи является весьма рискованной, и поэтому ее следует
избегать. Отсутствие капитала является главным препятствием на пути роста, и
ни один план развития не увенчается успехом, если не будет обеспечено
адекватное предложение капитала.
Какой бы ни была экономическая система, страна не может надеяться на
достижение экономического прогресса, если не будет реализован определенный
минимальный уровень накопления капитала. Однако, если какая-то страна
желает добиться впечатляющих успехов, ей придется еще больше повысить
уровень своего капитала.
2. Природные ресурсы. Основным фактором, влияющим на развитие
экономики, являются природные ресурсы. К природным ресурсам относятся:
площади земель и качества почвы, лесных богатств, развитая речная сеть,
полезные ископаемые и нефтяные ресурсы, благоприятный климат. Для
экономического роста, наличие природных ресурсов в изобилии имеет важное
значение. Страна, испытывающая дефицит природных ресурсов, может
оказаться не в состоянии быстро развиваться. По сути, природные ресурсы
являются необходимым условием экономического роста, но не достаточным.
Двумя противоречивыми примерами являются Япония и Индия.
3. Развитие сельского хозяйства. Увеличение сельскохозяйственного
производства, сопровождающееся ростом производительности, имеет важное
значение с точки зрения развития страны. Но более важно то, что в настоящее
время увеличиваются объемы сельскохозяйственного производства и возникает
товарный избыток продукции сельского хозяйства. Термин «товарный
профицит» означает превышение производства в сельскохозяйственном секторе
над и сверх того, что необходимо для того, чтобы сельское население могло
существовать [10, с.109].
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Важность товарного профицита в такой развивающейся экономике, как
Замбия, проистекает из того факта, что городское промышленно развитое
население питается этим. С развитием экономики увеличивается соотношение
городского населения и повышается спрос на продовольственные товары в
сельском хозяйстве. Эти потребности должны удовлетворяться надлежащим
образом; в противном случае обусловленный этим дефицит продовольствия в
городских районах остановит рост.
В случае, если страна не сможет обеспечить достаточный товарный
профицит, у нее не останется иного выбора, кроме как импортировать
продовольственные товары, что может вызвать проблемы с платежным
балансом.
Если какая-то страна хочет быть более промышленно развитой, она не
должна позволить своему сельскому хозяйству отставать. Необходимо
увеличить поставки сельскохозяйственной продукции, особенно
продовольственных товаров, поскольку создание промышленных предприятий в
городах привлекает устойчивый поток населения из сельской местности.
Так, например, замбийское сельское хозяйство включает растениеводство,
животноводство и рыболовство. Существует три группы фермеров: мелкие,
средние и крупные. Мелкие фермеры, как правило, являются натуральными
производителями основных продуктов питания со случайным рыночным
профицитом. Средние фермеры производят кукурузу и несколько других
товарных культур для рынка. Крупные фермеры производят различные
культуры для местных и экспортных рынков. Большинство замбийцев являются
натуральными фермерами. На долю сельского хозяйства приходится около 19%
ВВП и занято три четверти населения.
4. Условия внешней торговли. Классическая теория торговли долгое
время использовалась экономистами, утверждая, что торговля между странами
всегда выгодна им. В существующем контексте теория предполагает, что в
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настоящее время менее развитые страны должны специализироваться на
производстве первичных продуктов, поскольку они имеют сравнительное
преимущество в их производстве. Развитые страны, напротив, имеют
сравнительное стоимостное преимущество в производствах, включая машины и
оборудование, и должны соответственно специализироваться на них.
Внешняя торговля оказалась полезной для стран, которые смогли развить
промышленность за относительно короткий период. Эти страны рано или
поздно захватили международные рынки своей промышленной продукцией.
Поэтому развивающаяся страна должна не только стремиться как можно
раньше стать самостоятельной в области капитального оборудования, а также
других промышленных товаров, но и стремиться к тому, чтобы развитие ее
отраслей достигло такого высокого уровня, что со временем промышленные
товары заменят первичную продукцию в качестве основного экспорта страны.
Рассмотрим неэкономические факторы, влияющие на социально-
экономическое развитие:
1. человеческие ресурсы. Человеческие ресурсы являются важным
фактором социально-экономического развития. Человек обеспечивает трудовую
силу для производства, и если в стране труд эффективен и квалифицирован, то
его способность способствовать росту будет явно высокой. Производительность
труда неграмотных, неквалифицированных, страдающих болезнями и
суеверных людей, как правило, низка, и они не дают никакой надежды на
развитие страны. Но в случае, если человеческие ресурсы остаются
неиспользуемыми или управление персоналом остается неполноценным, те же
люди, которые могли бы внести позитивный вклад в рост, оказываются
бременем для экономики.
2. Научно-техническое развитие и общее образование. Никогда не было
сомнений в том, что уровень технического ноу-хау оказывает непосредственное
влияние на темпы развития. По мере развития научно-технических знаний
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человек обнаруживает все более сложные методы производства, которые
постоянно повышают уровень производительности.
3. Социальная организация. Массовое участие в программах развития
является предварительным условием ускорения процесса роста. Тем не менее,
люди проявляют интерес к деятельности только тогда, когда они чувствуют, что
плоды экономического роста будут распределяться справедливо. Опыт ряда
стран свидетельствует о том, что, когда некачественная социальная организация
позволяет некоторым элитным группам присваивать преимущества роста,
общая масса людей развивает апатию к программам развития государства. В
этих условиях бесполезно надеяться, что массы будут участвовать в проектах
развития, осуществляемых государством.
4. Коррупция. Коррупция свирепствует в развивающихся странах на
различных уровнях и выступает в качестве негативного фактора в процессе их
роста. До тех пор, пока эти страны не искоренят коррупцию в своей
административной системе, наиболее естественно, что капиталисты, торговцы и
другие могущественные экономические классы будут продолжать
эксплуатировать национальные ресурсы в своих личных интересах.
Регулирующая система также часто используется неправильно, и
лицензии не всегда предоставляются по заслугам. В менее развитых странах
некоторые слои общества совершенствуют искусство уклонения от уплаты
налогов, и зачастую при попустительстве государственных чиновников
уклоняются от уплаты налогов [23, с.8].
Факторы размещения производительных сил по странам – совокупность
условий, конкретные указания для наиболее рационального выбора места
размещения отдельных предприятий и отраслей:
- природно-ресурсные факторы (климатические особенности региона:
температурный режим, количество осадков и солнечных дней в году и т.п.;
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наличие, количественная и качественная оценка полезных ископаемых; наличие
других видов природных ресурсов);
- социально-демографические факторы и развитие социальной
инфраструктуры (демографические, трудовые и социальные характеристики
населения);
- экономические факторы (развитие транспорта, связи, покупательские
способности населения, развитие кредитно-финансовой сферы региона).
Таким образом, в социально-экономическом развитии страны решающее
значение имеет значение экономических факторов. Наиболее значимыми
являются наличие капитала и скорость накопления капитала. Значение других
экономических факторов, которые также имеют определенное влияние на
развитие, менее значимо. Традиционно в отечественной экономической
литературе также выделяются следующие группы факторов размещения:
природные, демографические, экономико-географические, экономические. Доля
влияния тех или иных факторов на развитие страны зависит от того, какие
процессы и структурные изменения происходят в стране, в то время как их
взаимодействие приводит к экономическому росту.
1.3. Государственное регулирование экономики
Государственное регулирование экономики является необходимой
системой мер контрольного, законодательного и исполнительного характера,
цель которых заключается в стабилизации экономики и ее приспособлении к
меняющимся условиям.
Государственное регулирование экономики ставит своей целью
соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных
слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы
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государственного регулирования. Ниже перечислены наиболее важные и
главные из них:
 - прямое государственное управление определенными отраслями,
объектами экономики. Полностью или частично применяется по отношению к
предприятиям, организациям, имеющим большое значение для экономики и
общества, представляющим общественную опасность, нуждающимся в
значительной государственной поддержке. К таким объектам относят военные,
оборонные, энергетические, заповедники, музеи, парки и т.д.
 - налоговое регулирование осуществляется путём установления тех
или иных объектов налогообложения, назначения и дифференциации налоговых
ставок, введения налоговых льгот, освобождение от налогов. В том же
направлении воздействует и введение пошлин, таможенных сборов.
 денежно-кредитное регулирование состоит в воздействии
государства на денежное обращение и объём денежной массы. Такое
регулирование способно изменить денежные потоки и накопления и тем самым
оказывать воздействие на экономические процессы, бороться с высоким
уровнем инфляции.
 бюджетное регулирование заключается в том, что государственные
органы обладают возможностью распределять средства государственного
бюджета по различным направлениям их расходования. Кроме того,
государство обладает возможностью устанавливать дополнительные (кроме
налоговых) платежи в бюджет.
 ценовое регулирование в условиях рыночной экономики
заключается в том, что государство может устанавливать предельный уровень
цен, запрещая их повышение сверх этого уровня. Ущерб, наносимый продавцам,
может быть компенсирован государственными дотациями.
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 социальное регулирование со стороны государства направлено на
обеспечение социальной справедливости, поддержку социально незащищенных
или слабо защищенных слоёв населения, создание социальных гарантий,
поддержание уровня условий жизни, достойных человека. Социальное
регулирование, включая государственное социальное страхование,
предусматривает меры, создающие возможность пенсионного обеспечения,
помощи инвалидам, детям, другим нуждающимся группам населения,
страхование здоровья и жизни людей. Государство устанавливает минимальный
уровень пенсий, пособий, стипендий;
 регулирование условий труда, трудовых отношений, оплаты
труда обычно осуществляется посредством государственного законодательства
о труде и занятости. Такое законодательство призвано обеспечить охрану труда,
соблюдение трудовых контрактов, минимальную заработную плату, выплату
пособий по безработице;
 государственное регулирование охраны и восстановления
окружающей среды – меры по защите природы в виде штрафов и санкций за
загрязнение, а также предписаний по осуществлению обязательных
природозащитных и природоохранных мероприятий;
 государственное антимонопольное регулирование направлено на
ограничение или даже запрет деятельности предприятий-монополистов, за
исключением области естественной монополии. Государственное
антимонопольное законодательство предусматривает санкции против
монополистов, предотвращает создание условий, способствующих развитию
монополизма;
 государственное внешнеэкономическое регулирование – это
обширный спектр мер и инструментов государственного воздействия на
структуру экспорта и импорта, процессы внешней торговли, контроль над
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товарными потоками, пересекающими государственную границу, движение
капитала в страну и из страны, валютный обмен. Такое регулирование
преследует цели отстаивания экономических интересов страны, повышение
эффективности внешнеэкономических связей, обеспечение экономической
безопасности [18, с. 76].
Государство выполняет свои функции, применяя разнообразные методы
воздействия на экономику. Среди методов можно отметить: административные
и экономические.
Просматривается по крайней мере пять областей, где административные
приёмы достаточно эффективны, а порой даже имеют явное преимущество по
сравнению с другими способами государственного регулирования рыночного
хозяйства:
1. Прямой государственный контроль над монопольными рынками.
Монополиста трудно обуздать с помощью регуляторов косвенного воздействия
и здесь допустимо даже государственное регулирование цен.
2. Внешние эффекты рыночных процессов. Необходимы жёсткие
стандарты хозяйственной деятельности, гарантирующие населению
экологическую безопасность.
3. Определение и поддержание минимально допустимых показателей
жизни населения. Имеется в виду пособия по безработице, выплаты
многодетным семьям, гарантированный минимум заработной платы и т.п.
4. Защита национальных интересов в системе мирохозяйственных
связей. К их числу можно отнести, например, лицензирование экспорта или
государственный контроль над импортом капитала.
5. Реализация целевых программ, предусматривающих элементы
администрирования в отношении предприятий государственного сектора.
Экономические методы государственного регулирования опираются в
основном на товарно-денежные рычаги, определяют «правила игры» в
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рыночном хозяйстве и воздействуют на экономические интересы субъектов
хозяйственной деятельности. К ним следует отнести:
一) налогообложение, уровень обложения и система налоговых льгот;
二) регулирование цен, их уровней и соотношений;
三) платежи за ресурсы, ставки процента за кредит и кредитные льготы;
四) таможенное регулирование экспорта и импорта, валютные курсы и
условия обмена валют [16, с.8].
Таким образом, в современной экономике государственное регулирование
осуществляется через систему особых методов это административно-правовых
и экономических регуляторов. Административно-правовое регулирование
проявляется, прежде всего в создании государством правовых основ экономики.
Они применяются на уровне не только центральных (федеральных)
правительств, сколько штатов и земель (в федеративных государствах),
провинций и регионов (в унитарных государствах), а также местных
(муниципальных) органов. Экономическое регулирование используется как для
активизации нужных обществу форм деятельности, так и для ограничения и
подавления нежелательных форм. Именно экономические регуляторы несут на
себе основную нагрузку в процессе создания наиболее эффективных условий
хозяйствования.
Таким образом, рассмотрев в перовой главе теоретические основы
социально-экономического развития страны, можно сделать следующие выводы:
1) под экономическим ростом понимаются долговременные изменения
реального объема национального производства, связанные с развитием
производительных сил в долгосрочном временном интервале . Однако
экономическое развитие более полно по сравнению с экономическим ростом.
Оно означает не только умножение результатов производства, но и становление
в национальном хозяйстве новых пропорций, которые формируют предпосылки
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последующего развития. Для реализации эффективной социально-
экономической рост государства необходимо проводить эффективную политику
во всех сферах деятельности. Такие политики как денежно-кредитная политика ,
налоговая политика и внешнеэкономическая политика;
2) в социально-экономическом развитии страны решающее значение
имеет значение экономических факторов. Наиболее значимыми являются
наличие капитала и и скорость накопления капитала. Значение других
экономических факторов, которые также имеют определенное влияние на
развитие, менее значимо. Выделяются следующие группы факторов размещения:
природные, демографические, экономико-географические, экономические. Доля
влияния тех или иных факторов на развитие страны зависит от того, какие
процессы и структурные изменения происходят в стране, в то время как их
взаимодействие приводит к экономическому росту;
3) в современной экономике государственное регулирование
осуществляется через систему особых методов это административно-правовых
и экономических регуляторов. Административно-правовое регулирование
проявляется в создании государством правовых основ экономики.
Экономическое регулирование используется для активизации нужных обществу
форм деятельности и для ограничения и подавления нежелательных форм.
Экономические регуляторы несут на себе основную нагрузку в процессе
создания наиболее эффективных условий хозяйствования любой страны.
.
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАМБИИ
2.1. Общая характеристика социально-экономического положения Замбии
Республика Замбия – это государство в южной Африке, бывшая колония
Британской империи, занимает территорию по обоим берегам реки Замбези
вытянутую в широтном направлении в глубь материка на 2574 км. Замбия
граничит с Демократической Республикой Конго на севере, Танзанией на
северо-востоке, Малави на востоке, Мозамбиком, Зимбабве, Ботсваной и
Намибией на юге, Анголой на западе, не имеет выхода к морю. С 24 Октября
1964 года Замбия стала независимым государством.
Официальным языком Замбии является английский, однако население
разговаривает и на местных языках (более чем 70 языков), таких как: тонга,
лози, бемба, нгони, каонде, ньянджа, лунда , лувале.
Географическое положение Замбии и соседних стран показано на рисунке
2.1.
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Рис 2.1. Географическое положение Замбии и соседних стран
Источник: [26, с. 7]
Государственный строй страны республика. Главой государства и
правительства является президент, который является также
главнокомандующим вооружённых сил страны. Президент избирается на
основе всеобщего избирательного права сроком на 5 лет. Правительство
государства состоит из Президента страны, 25 секретарей (министров), которые
назначаются Президентом. Законодательным органом страны является
Национальная Ассамблея, состоящая из 156 членов, избираемых по каждому
одномандатному округу, и 9 членов, назначаемых Президентом страны.
Территория Замбии составляет 752618 квадратных километров. Столицей
является город Лусака, с населением 1,74 миллиона человек. Большую часть
территории занимает плато. Климат страны – тропический, варьируется от
высоты над уровнем моря, в целом довольно комфортный. Большая часть
территории Замбии представляет собой плато высотой от 900 до 1500 м над
уровнем моря. Основными формами рельефа здесь являются рифтовые впадины
и долины рек. Озеро Танганьика на северо-востоке Замбии находится примерно
на 600 м ниже уровня плато. Самый крупный рифт проходит по реке Луангва.
Наиболее высокой является восточная часть страны, где плато Ниика,
расположенное на границе с Малави на высоте более 1800 м, повышается,
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образуя холмы Мафинга, которые достигают 2100 м над уровнем моря. Общий
уклон плато направлен к юго-западу.
По состоянию на 1 января 2018 года численность населения Замбии
оценивалась в 17 470 471 человек. В 2017 году численность населения
увеличилась на 3,05 %, что в абсолютном выражении составило 516,420 человек.
В 2016 году численность населения составляла 16 954 051 человек. В 2017 году
естественный прирост был положительным, так как количество рождений
превысило количество смертей на 524 219. За счет внешней миграции население
сократилось на 7 799 человек. Соотношение полов в общей численности
населения составило 1,010 (1 010 мужчин на 1 000 женщин), что ниже
общемирового соотношения полов. По состоянию на 2017 год соотношение
полов в мире составляло примерно 1 016 мужчин и 1 000 женщин.
Замбия является одной из наиболее урбанизированных стран Африки к
югу от Сахары. Около половины из 16 миллионов жителей страны
сосредоточены в нескольких городских зонах, расположенных вдоль основных
транспортных коридоров, в то время как сельские районы являются
малонаселенными. Безработица и неполная занятость являются серьезными
проблемами. Основой экономики страны является горнодобывающий сектор.
Достаточна велико значение иностранных инвестиций для экономики страны,
основная доля иностранных инвестиций приходится на инвестиции КНР (30%).
Объем ВВП обеспечивается за счет добычи меди, в этой отрасли занято около
25% трудоспособного населения. Обрабатывающая промышленность Замбии
развита слабо. Быстрыми темпами развивается туризм. Ежегодная
международная помощь Замбии составляет примерно 7,2 миллиарда долларов
[28, с. 24].
Мы уже обсуждали в первой главе различные аспекты важных вопросов,
касающихся четырех концепций развития: социально-экономического развития,
развития человеческого потенциала и устойчивого развития. Исходя из этого,
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мы попытаемся понять процессы социально-экономического развития,
происходящее в Замбии. Несмотря на то, что были предприняты различные
усилия для развития страны со дня обретения страной независимости, с 2010
года Всемирный банк назвал Замбию одной из самых быстрых в мире
экономически реформированных стран. Говорят, что экономика Замбии
занимает сотую пятерку в мире по рыночным обменным курсам и четвертую по
величине в мире по ВВП, измеряемую по паритету покупательной способности
(ППС). С момента обретения независимости национальный ВВП фактически
удвоился.
Несмотря на значительный экономический рост, он сопровождается
сокращением ожидаемой продолжительности жизни и уровня грамотности и
обеспечением продовольственной безопасности. Отмечается значительное
сокращение масштабов нищеты, хотя, согласно официальным данным, 60
процентов замбийцев живут в нищете, а 42 процента в крайней нищете.
Отмечается также, что недавний экономический рост в Замбии привел к
увеличению экономического неравенства по всей стране [15, с.67].
После получения Замбией независимости от Великобритании в 1964 году,
Британские компании ЮАР (BSAC, изначально созданная британцами
империалист Сесиль Родс) не сохранила коммерческие активы и минеральных
прав, которые он приобрел от уступки подписал с Litunga Король barotseland в
1892 г. (Лохнер концессии).
После обретения Независимости Замбия разработала программу
национальных планов развития под руководством Национальной комиссии по
планированию развития: 1) переходный план развития (1964-1966 годы); 2)
Первый национальный план развития (1966-1971 годы). Эти два плана,
предусматривавшие крупные инвестиции в инфраструктуру и обрабатывающую
промышленность, были в основном осуществлены и в целом были успешными.
Чего нельзя сказать о последующих планах.
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Впервые с 1989 года экономический рост Замбии достиг отметки 6%  7%
(в 2007 году), необходимой для значительного сокращения бедности. С 2004
года производство меди неуклонно растет в связи с ростом цен на медь и
открытием новых месторождений. Немаловажными являются и достижения в
сельском хозяйстве, так урожай кукурузы в 2005 году был хорошим, что
способствовало росту ВВП и экспорта сельскохозяйственной продукции [42, с.
18].
Замбия пережила восьмилетний период стабильного экономического
роста с 2007 по 2015 год, в среднем на 6,5%. С 2007 года страна имела одну из
наиболее эффективных экономик в Африке. Бюджетно-финансовая дисциплина
Правительства Замбии способствовала макроэкономической стабильности. С
2007 года местный деловой климат улучшился, и страна привлекла все большие
объемы прямых иностранных инвестиций. Однако экономика Замбии в
значительной степени зависит от экспорта полезных ископаемых, и значимые
темпы экономического развития являются главным образом результатом
быстрого роста мировых рыночных цен на медь и кобальт [56, с. 75].
Несмотря на положительную динамику экономических показателей, в
стране остается огромная зависимость от экспорта полезных ископаемых,
которая является одной из основных причин глубокого социально-
экономического кризиса, с которым замбийская экономика столкнулась в 2015
году и по-прежнему медленно восстанавливается.
Причинами замбийского социально-экономического кризиса 2015 года
являются следующие:
1. Цены на медь снизились более чем на 20 % в 2015 году, в основном из-
за более низкого спроса со стороны Китая, крупнейшего торгового партнера
Замбии. Китай производит почти 45 процентов своей меди из Замбии.
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2. Валюта Замбии (квача) потеряла около 50 % своей стоимости по
отношению к доллару США в течение 2015-2016 года, из-за высоких цен на
импортные товары.
3. Glencore, британо-швейцарский трейдинговый холдинг, входящий в
число крупнейших мировых компаний, торгующих металлами, полезными
ископаемыми, энергоносителями и сельскохозяйственной продукцией, является
одной из компаний, которая резко сократила объемы добычи на медном
руднике Мопани и экспорт меди из Замбии, уволив 3800 рабочих на шахте.
4. Кризис в энергетической сфере. Дефицит электроэнергии впервые
проявился в 2015 году. Примерно с июня 2016 года и по настоящее время, и,
вероятно, впервые с момента получения независимости, домохозяйствам и
промышленности пришлось бороться с перебоями в подаче электроэнергии до
12 часов в день, дефицит электроснабжения составил 50%. К концу 2016 года и
началу 2017 года производство электроэнергии сокращается.
5. Правительство Замбии с 2012 года активно заимствовало средства из
внешних источников для финансирования амбициозной инфраструктурной
программы. Например, проект «Link Zambia 8000» был запущен в сентябре 2012
года с целью строительства 8000 километров дорог по всей стране. За последние
три года было выпущено три суверенных облигации на общую сумму 3 млрд.
долл. для оплаты проекта, что привело к существенному увеличению объема
внешнего долга страны. Совокупный внешний долг увеличился на 300% в
период между 2011 и 2015 годами. Опасения по поводу устойчивости этого
долга привели к нестабильности на валютном рынке. С 2015 года стране нужно
было найти 1,7 миллиарда долларов США, чтобы в течение последующих семи
лет оплачивать проценты по долгу.
6. С 2014 года в Замбии наблюдался рост температуры воздуха, что
негативно сказалось природно-климатическом состоянии страны. Это приводит
к распространению лесных пожаров и неурожаю из-за отсутствия осадков. В
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Замбии, как и во многих других развивающихся странах, сельскохозяйственный
сектор в значительной степени зависит от неорошаемого зеледелия и поэтому
уязвим со стороны погодных явлений и катаклизмов. Кукуруза является
основной сельскохозяйственной культурой для производства штапельных
целлюлозных волокон, использующихся в текстильном производстве. Кукуруза
широко выращивается мелкими фермерами по всей стране, двойной урожай
маниоки-кукурузы собирают только в северном регионе. Среди мелких
фермерских хозяйств не развито механизированное орошение, большая часть
посевных площадей мелких фермеров зависит от количества дождей в регионе.
Таким образом, изменение климата привело к значительному сокращению
сельскохозяйственного производства, а также к росту масштабов нищеты и
ухудшению продовольственной безопасности.
В настоящее время Замбия экспортирует от семи до восьми миллиардов
долларов США товаров и услуг. Около 60,5% жителей Замбии живут за
общепризнанной национальной чертой бедности, причем уровень бедности в
сельской местности составляет около 77,9%, а в городах  около 27,5%.
Безработица и неполная занятость в городских районах являются серьезными
проблемами. Большинство сельских жителей Замбии являются фермерами
натурального хозяйства [25, с.98].
Последствиями экономического кризиса 2015 года для всего замбийского
общества, которые затронули как население страны, так и деятельность всех
хозяйствующих субъектов, стали: высокая стоимость жизни, порождаемая
высокими темпами инфляции, безработица, объем внешнего долга страны,
низкая деловая активность и высокий уровень бедности [56, с. 32].
С 2016 года экономика Замбии начала демонстрировать экономический
рост, чему способствовал небывалый урожай в сельском хозяйстве, улучшилось
производство электроэнергии и произошло ослабление денежно-кредитной
политики, рост оставался сдержанным на уровне 3,8% в 2017 году из-за слабых
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показателей в секторах услуг, горнодобывающей промышленности и
строительства.
Замбия намерена стать процветающей страной со средним уровнем
дохода к 2030 году. Ожидается, что высокие экономические показатели,
благодаря горнодобывающему сектору и высоким ценам на медь будут этому
способствовать. В «шестом национальном плане развития» на 2016-2020 годы
основное внимание уделяется устойчивому экономическому росту и
сокращению бедности. В сентябре 2016 года состоялась мирная передача
политической власти в Замбии. Новое правительство взяло на себя
обязательства по обеспечению равенства, созданию рабочих мест и достижению
прогресса в борьбе с коррупцией. Однако слабый имплементационный
потенциал по-прежнему представляет угрозу для амбиций Правительства.
Несмотря на значительное сокращение масштабов нищеты в городах,
масштабы нищеты в сельских районах, от которой страдает большинство
населения, остаются высокими – 80 %. Распределение доходов также стало
более неравномерным для квалифицированного городского населения.
Растущее неравенство в доходах усугубляет неравенство в доступе к таким
услугам, как образование и здравоохранение [58, с.132] .
Таким образом, на сегодняшний день экономика Замбии находится на
стадии выхода из кризиса, до полного выхода еще далеко. В целом за два года
валовой внутренний продукт вырос примерно на 3,8%. Рост экономики
наблюдался благодаря таким факторам, как: стабилизация национальной
валюты, за счет увеличения объемов экспорта, Центральный банк эффективно
контролировал цены, ужесточая денежно-кредитную политику, что привело к
возврату к однозначной инфляции и стабильным обменным курсам.
В 2017 году экономический рост Замбии восстановился до 3,9% (с 3,8% в
2016 году) на фоне рекордного урожая и улучшения электроснабжения. Более
быстрое восстановление экономики замедлилось из-за большой задолженности
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по государственным платежам, что оказало давление на финансовый сектор.
Неработающие кредиты выросли до 12,3% непогашенных кредитов, а
кредитование частного сектора сократилось, что сдерживало частные
инвестиции и потребление.
2.2. Анализ основных макроэкономических показателей Замбии
Для изучения результатов функционирования национальной экономики
необходимы различные макроэкономические показатели на основе данных
системы национальных счетов (СНС), к которым относятся такие суммарные
показатели национального производства, как: валовой национальный продукт
(ВНП), валовой внутренний продукт (ВВП) , валовой внутренний продукт на
душу населения и т.д.
Проанализируем основной экономический показатель страны – валовой
внутренний продукт (ВВП). Это показатель статистики национального дохода в
системе национальных счетов; выражает совокупную стоимость конечных
товаров и услуг, произведенных на территории данной страны, в рыночных
ценах. По своей натурально-вещественной форме ВВП - совокупность
предметов и услуг, используемых в течение данного года на потребление и
накопление. В таблице 2.1 представлены данные по объему и динамике ВВП
Замбии с 2013 по 2017гг.
Таблица 2.1
















2013 28,05 - - - -
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2014 27,15 -0.9 96,79 -3.21 28,04
2015 21,15 -6 77,90 -22.1 27,15
2016 19,55 -1.6 92,43 -7.57 21,14
2017 20,35 1,35 104,11 4,11 20,91
Источник: [43, с.92]
ВВП характеризует конечный результат производственной деятельности
всех резидентных производственных единиц. Он рассматривается в качестве
наиболее общего индикатора экономической активности и благосостояния
страны. Как видно из таблицы 2.1, благосостояние Замбии в период с 2013 года
по 2017 стремительно ухудшалось. Особенно нужно отметить 2015 год, в
котором сокращение ВВП составило – 22,10%. В это время Замбия находилась в
самом начале кризиса. Такой высокий уровень был достигнут за счет
значительного снижения цен на медь на мировом рынке [66, с. 8-32].
ВВП на душу населения – это весь произведенный страной ВВП
разделенный на количество жителей – фактически эффективность производства
этого ВВП. ВВП является суммой валовой добавленной стоимости всех
производителей-резидентов в экономике плюс любые налоги на продукцию и
минус любые субсидии, не включенные в стоимость продукции. Она
рассчитывается без вычетов за счет амортизации произведенных активов или
истощения или деградации природных ресурсов. В таблице 2.2 представлен
объем и динамика ВВП на душу населения Замбии в 2013-2016гг.
В 2016 году значение ВВП на душу населения (в текущих долларах США)
Замбии составило 1269,57 долл. За последние 56 лет, значение этого показателя
колеблется между 1 850,79 долларах США в 2013 году и 213,89 долларах США
в 1962 году.
Таблица 2.2












2013 1924,84 - - -
2014 1805,92 -118,92 93,82 -6,18
2015 1377,26 -428,66 76,26 -23,74
2016 1330,99 -46,27 96,64 -3,36
Источник: [52, с. 77]
Как видно из таблицы 2.2, благосостояние Замбии в период с 2013 года по
2017 стремительно ухудшилось. Значимым остается 2015 год, когда ВВП на
душу населения сократился на 23,74%. Основной причиной падения ВВП и
ВВП на душу населения стало резкое и значительное снижение цены на медь на
мировом рынке.
Инфляция - это процесс переполнения каналов денежного обращения
избыточной, по сравнению с потребностью, массой денег, вызывающей их
обесценивание. Уровень инфляции связан со многими макроэкономическими
показателями и так как его влияние на экономическое состояние страны очень
велико, необходимо рассмотреть динамику уровня инфляции за последние годы.
Динамика уровня инфляции представлена в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Уровень инфляции Замбии, 2013-2018гг.
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь 7,0 7,3 7,7 21,8 7,0 6,2
Февраль 6,9 7,6 7,4 22,9 6,8 6,1
Март 6,6 7,7 7,2 22,2 6,7 7,1
Апрель 6,5 7,8 7,2 21,8 6,7
Май 7,0 7,8 6,9 21,3 6,5
Июнь 7,3 7,9 7,1 21,0 6,8
Июль 7,3 8,0 7,1 20,2 6,6
Август 7,1 8,0 7,3 19,6 6,3
Сентябрь 7,0 7,8 7,7 18,9 6,6
Октябрь 6,9 7,9 14,3 12,5 6,4
Ноябрь 7,0 8,1 19,5 8,8 6,3
Декабрь 7,1 7,9 21,1 7,5 6,1
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Годовой уровень
инфляции 6,9 7,8 10,1 17,9 6,8
Источник [43]
Из таблицы 2.3 видно, что резкий рост инфляции наблюдается в октября
2015 года, высокие темпы инфляции характеры и для 2016 года. Такой уровень
инфляции был вызван за снижением цены на медь на мировом рынке. Годовой
уровень инфляции в 2015 году был рассчитан на 7%. Однако, из-за внешнего
давления, падения международных цен на медь, фактическое значение
показателя составило в декабре 2015 года – 21,1 %. Целевой показатель
инфляции в 2017 год – 9 %, на конец года – 6,1%. В 2016 году годовой уровень
инфляции был – 7%, в декабре 2016 года – 7,5%.
Для оценки влияния цен на медь на мировом рынке на уровень инфляции
в Замбии используем данные таблицы 2.4, где отражены годовые значения
уровня инфляции страны.
Таблица 2.4
Годовой уровень инфляции и динамика Замбии , 2013-2017гг.





















6,9 7,8 10,1 17,9 6,8 0,9 2,3 7,8 -11.1 113,0 129,5 177,2 38,0
Источник : [43, с. 8-32]
Из таблицы 2.4 видно, что снижение цен на медь на мировом рынке
сильно отразилось на экономике Замбии, о чем свидетельствует повышение
уровня инфляции на 11% в 2016 году по сравнению с 2013 годом. В настоящее
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время уровень инфляции продолжает сокращаться, уровень инфляции на начало
2018 года составляет 7%.
По оценке агентства государственной статистики (Zamstats),
экономически активное население Республики Замбии насчитывало на конец
марта 2018 года 9,6 млн. человек, или около 55% от общей численности
населения страны.
Проанализируем колебания безработицы за последние 5 лет в стране (табл.
2.5).
Таблица 2.5
Динамика безработицы Замбии, 2013-2017 гг., %
Год 2013 2014 2015 2016 2017
Уровень
безработицы, % 7,8 7,7 7,7 7,6 7,4
Источник :[ 56, с. 28]
Приведенные в таблице 2.5 данные свидетельствуют о постоянном уровне
безработицы в Замбии за последние пять лет. Цифры практически не
изменились в течение данного периода и безработица в среднем составляет 7,6
%. Правительство Замбии по-прежнему стремится к сокращению уровня
безработицы до естественного уровня – 4,5% – 5,0 % .
Государственные внешние заимствования Республики Замбии - займы и
кредиты, привлекаемые от физических и юридических лиц, иностранных
государств, международных финансовых организаций, по которым возникают
долговые обязательства Республики Замбии как заемщика или гаранта
погашения займов (кредитов) другими заемщиками, выраженные в иностранной
валюте [36, с.97].
Замбия зарегистрировала внешний государственный долг, эквивалентный
55,60 % ВВП страны в 2017 году. Доля государственный долг к ВВП в Замбии
увеличился на 125,01 % с 1990 до 2017 года . По состоянию на декабрь 2017
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года внешний долг Замбии составил 9,27 млрд. долларов США. На рисунке 2.2
показана динамика объемов внешнего долга Замбии за период с 2013 по 2017
год.
Рис 2.2. Внешний долг Замбии, 2013-2017 гг.,%
Источник: [36, с. 8-32]
Показатели динамики внешнего государственного долга Республики
Замбии за последние 5 лет представлены в таблице 2.6.
Таблица 2.6.
Показатели динамики внешнего государственного долга
Годы Государственный внешний долг
(млрд. долларов США.)
Темп роста,% Темп прироста, %
2013 5,05 - -
2014 5,99 118,61 18,61
2015 8,08 134,89 34,89
2016 9,21 113,98 13,98
2017 9,27 100,65 00,65
Источник: [ 36, с.8]
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Анализ таблицы 2.6 и рисунка 2.2 показывает, что в период с 2013 г. по
2017 год наблюдается тенденция к увеличению государственного долга.
Значительный рост отмечен в 2015 году с максимальным ростом 34,9%.
Прямые иностранные инвестиции – это потоки прямых инвестиций в
экономику, сумма собственного капитала, реинвестирования прибыли и другого
капитала. Прямые инвестиции – категория трансграничных инвестиций,
связанных с резидентом одной экономики, имеющей контроль или
значительную степень влияния на управление предприятием, которое является
резидентом другой экономики. Владение 10 и более процентами обыкновенных
акций голосующих акций является критерием для определения наличия прямых
инвестиционных отношений.
Объем прямых иностранных инвестиций, в 2016 году в Замбии составил
1,575 трлн. долларов США. На рисунке 2.3 показан объем притока прямых
иностранных инвестиций в Замбию с 2013 по 2016 год в млрд. долларов.




По данным рисунка 2.3 мы видим, что периоды увеличения и сокращения
чистых ПИИ в экономику Замбии. С 2013 года Замбия зафиксировала самый
высокий объем чистых ПИИ в 2016 году с 2,484 трлн. долларов и самый низкий
объем в 2016 году на 1,583 трлн. долларов.
Проанализировав макроэкономические показатели экономики Замбии, мы
можем сделать следующие выводы: экономика страны неуклонно
восстанавливается после экономического кризиса 2015-2016 гг., который был
вызван падением цен на медь на международном рынке. Экономика Замбии по
настоящее время имеет экспортно-сырьевую направленность, в значительной
степени зависит от экспорта меди как основного источника доходов для
поддержания своей экономики. Годовой темп роста ВВП в 2016 году составил
3,83% по сравнению с 2,92% в 2015 году; уровень инфляции в 2016 году
составил 6,8% по сравнению с 17,6% в 2015 году, что является хорошим
признаком восстановления экономики Замбии.
2.3. Участие Замбии в системе международных экономических отношений
Замбия является членом 44 международных организаций, среди которых
наиболее значимыми являются Организация Объединенных Наций, Всемирная
торговая организация, Африканский Союз и Сообщество по вопросам развития
стран Юга Африки.
Замбия является активным участником региональной экономической
интеграции и содействует развитию свободной торговли, которая играет
важную роль в увеличении объемов экспорта и диверсификации экономики.
Страна активно участвует в деятельности таких интеграционных группировок,
как: Сообщество развития Юга Африки (САДК, SADC) и Общий рынок
Восточной и Южной Африки (КОМЕСА, CОМЕSА), являющиеся зонами
свободной торговли [33, с. 42].
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Рассмотрим внешнеэкономическую деятельность Замбии, в частности
внешнюю торговлю. В 2015 году в результате снижения объемов торговли
медью и резкого снижения курса квачи уровень торговли Замбии снизился, что
привело к снижению общего объема импорта. Экспорт меди, который в 2015
году составил 71% от общего объема экспорта, сократился на 28%. Прочие
товары, кроме меди сократился в 2015 году на 19%, отклонение от
предыдущего года с ростом экспорта. Увеличение стоимости иностранных
товаров, импортеров привело к сокращению импортных товаров на 14% в 2015
году [12, c. 56].
В 2017 году экспорт из Замбии составил 8,1 миллиарда долларов США,
снизившись на 22,9% по сравнению с 2013 годом. Увеличение экспорта
произошло на 26,6 % в 2017 году по сравнению с 2016 годом.
Основные показатели внешней торговли за последние пять лет Замбии
представлены в таблице 2.7.
Таблица 2.7





%, 2017г к 2016г
2013 2014 2015 2016 2017
Обьем экспорта 10,6 9,7 9,3 7,0 8,1 15,7
Обьем импорта 10,2 9,5 8,2 8,4 8,7 3,6
Внешнеторговый
оборот 20,8 19,2 17,5 15,4 16,8
9,1
Внешнеторгогово
е сальдо 0,4 0,1 1,1 -1,4 -0,6
-57,1
Рассчитано по данным: [ 29]
Данные таблицы 2.7. показывают, что в 2016 и в 2017 годах Замбия имела
отрицательное внешнеторговое сальдо. Снижение цен на медь является самой
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большой причиной отрицательного внешнеторгового сальдо за счет снижения
общего объема экспорта.
Географическая структура экспорта Замбии с 2013 года по 2017 год
представлена в таблице 2.8.
Таблица 2.8.
Общий объем экспорта Замбии, 2013-2017 гг., млрд. долл. США
Страна
Объем экспорта ,млрд. долларов США
2013 2014 2015 2016 2017
Всего 10,59 9,68 6,98 6,43 8,13
Швейцарии 3,91 4,33 3,09 2,55 3,62
Китая 2,26 1,79 1,00 1,19 1,32
Демократическая
Республики Конго 1,18 0,80 0,52 0,41 0,53
Сингапур 0,07 0,37 0,54 0,36 0,49
Южная Африка 1,13 0,67 0,53 0,39 0,52
Источник: [22]
По данным таблицы 2.8 мы видим, что с 2013 по 2017 годы произошло
снижение общего объема экспорта. Значимое сокращение экспорта произошло
в 2015 году по сравнению с 2014 годом, что было связано с серьезным
снижением цен на медь на мировом рынке. Основным торговым партнером
Замбии по экспорту является Швейцария (45% от общего объема экспорта),
Китай (20%), Южная Африка, Демократическая Республика Конго и Сингапур.
В таблице 2.9 представлена географическая структура экспорта Замбии
2014-2017 гг.
Таблица 2.9










2017г. к 2014г., %
Швейцария 13,59 53,31 149,33 49,33
Китай 5,30 15,29 108,41 8,41
ДР Конго 2,26 7,21 127,84 27,84
Сингапур 1,76 4,28 107,94 7,94
ЮАР 2,11 4,87 112,27 12,27
Другие 6,58 15,04 120,12 20,12
Составлено по материалам: [66, с. 8-32]
Швейцария занимает лидирующую позицию, как основный экспортный
рынок Замбии. Удельный вес в стоимостном выражении экспорта Замбии в
Швейцарию в период 2014-2017 гг. составил 53,31% (23,33 млрд. долларов
США). Экспорт в Швейцарию вырос на 49,33%, что в основном обусловлено
увеличением объемов экспорта металлов горнодобывающими компаниями.
На рисунке 2.4 предоставлена географическая структура импорта Замбии
в 2017 году.
Рис. 2.4. Географическая структура импорта Замбии в 2017 году, %
Составлено по материалам: [54]
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Исходя из данных рисунка 2.4, можно сделать выводы о том, что Южно-
Африканская Республика является основным торговым партнером Замбии по
импорту. Удельный вес в стоимостном выражении импорта Замбии из Южно-
Африканской Республики в период 2014-2017 гг. составил 31% (9,4 млрд.
долларов США). Удельный вес в стоимостном выражении импорта Замбии из
Демократической Республики Конго в период 2014-2017гг. составил 12,70%
(3,81 млрд. долларов США). Китай занимает третье место по объему импорта
Замбии в анализируемый период. Удельный вес в стоимостном выражении
импорта Замбии из Китая в период 2014-2017гг. составил 9,3% (2,8 млрд.
долларов США). Кения и Маврикий занимают четвёртое и пятое место
соответственно. Удельный вес в стоимостном выражении импорта Замбии из
Кении и Маврикия в период 2014-2017гг. составил 6% (1,8 млрд. долларов
США).
Товарная структура экспорта Замбии за последние пять лет в долларах
США представлена в таблице 2.10.
Таблица 2.10
Структура экспорта Замбии, 2013-2017 гг.
Товары
Экспорт, млрд. долларов США Темп прироста,%





Всего 10,6 9,7 9,3 7,0 8,1 24,7 15,7
в том числе:
медь
рафинированная 5,64 5,98 5,26 3,51 4,69 -33,3 33,6
медная руда 1,25 1,02 1,69 1,50 1,46 -11,2 -2,7
табачное сырье 0,22 0,21 0,24 0,27 0,08 10,2 -70,4
кукуруза 0,25 0,20 0,22 0,14 0,16 -33,5 14,3
кобальт 0,26 0,28 0,15 0,12 0,10 -26,7 -16,7
другие 2,98 1,99 1,75 1,47 1.61 -16 9,5
Составлено по материалам: [24]
Данные таблицы 2.10 показывают, что основную долю в товарной
структуре экспорта Замбии занимает медь. В 2016 году объем экспорта меди
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сократился по сравнению с 2015 годом на 33,3%, но в 2017 году увеличился на
33,6%. Сокращение экспорта меди в 2015 году обусловлено резким снижением
цен на медь на международном рынке. Эти события негативно отразились на
общем объеме экспорта.
Товарная структура экспорта Замбии в Швейцарию в этот период
составила: катоды и секции катодов из рафинированной меди (52,49%),
черновая медь (46,08%), лом драгоценных металлов (0,81%), пластины из
рафинированной меди (0,24%), ферро кремний марганец (0,13%) и другие
товары (0,38%). Китай занимает второе место по объему экспорта Замбии.
Удельный вес в стоимостном выражении экспорта Замбии в Китай в период
2011-2014 гг. составил 15,29% (6,69 млрд. долларов США). Экспорт в Китай
вырос на 8,41%. Товарная структура экспорта Замбии в Китай в этот период
составила: черновая медь (68,69%), катоды и секции катодов из
рафинированной меди (19,28%), медные сплавы (7,76%), изделия из кобальта
(2,80%) и другие товары (1,47%).
Кроме того, Европейский Союз является одним из основных торговых
партнеров Замбии в не медном экспорте. В 2013 году экспорт в Евросоюз
составил 325,5 млн. долларов, в 2003 году экспорт составлял 472 млн. долларов.
С другой стороны, импорт Замбии из Евросоюза вырос в семь раз с 2003 года
(1,08 млн. долларов США) по 2013 год. Это имеет значение с точки зрения
потери доходов от снижения тарифов на импорт из Европейского Союза в
рамках Соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом [18, c.56].
На рисунке 2.5 показана товарная структура импорта Замбии за 2017г.
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Рис. 2.5. Структура импортных товаров Замбии за 2017г.
Составлено по материалам: [30]
В 2017 году Замбия импортировала товаров на сумму 8,7 миллиарда
долларов США. Объем импорта товаров и услуг в 2017 году увеличился на
18,6% по сравнению с 2016 годом. В 2016 году объем импорта товаров и услуг
составил 7,3 миллиарда долларов США [12, c.56].
Основные импортные товары Замбии: топливо, машины и продукты
питания. Главным партнером Замбии по импорту является Южная Африка, за
которой следуют Демократической Республики Конго, Китай и Кения.
Замбия в основном импортирует товары из Китая (720 млн. долларов
США), Кении (390 млн. долларов США), Южной Африки (2,67 млрд. долларов
США), Демократической Республики Конго (933 млн. долларов США).
Данные рисунка 2.4 показывают, что основная доля импорта Замбии в
2017 году приходится на электронное оборудование (26,8%) , нефтепродукты
(18,7%) и машинное оборудование (14,6%).
Замбия является инвестиционно привлекательной страной благодаря
экономическим реформам, налоговым стимулам и другим принятым
нормативным актам. Иностранные инвестиции в Замбию направлялись
главным образом в горнодобывающие, энергетические, производственные и
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агропромышленные компании. Кроме того, инвестиции были направлены в
добывающие отрасли промышленности, а именно в добычу меди и кобальта,
разработку новых месторождений, развитие сельскохозяйственного сектора (в
частности, в садоводство и цветоводства), туризм. В таблице 2.11 представлены
страны, которые осуществляли инвестиции в Замбию в 2016 году.
Таблица 2.11












Составлено по материалам: [53, с. 14-22]
Из таблицы 2.11 видно, что общая сумма притока прямых инвестиций за
2016 год составила 1575 млн. долларов США. Канада имеет самую высокую
долю инвестиций – 27 % от общего объема инвестиций в Замбии, за которой
следует Великобритания – 20%, Китай – 14%, Швейцария – 12% и Ирландия –
5%.
За последние четыре года объем кредитов и займов, предоставленных
МВФ Замбии, значительно вырос. В феврале 2018 года Международный
валютный фонд отклонил последние планы заимствований Замбии, заявив, что
Замбия рискует усложнить положение в стране, что приведет к увеличению
долгового бремени. Замбия надеется, что соглашение о кредите с МВФ
завершены в начале 2018 года 1,3 миллиарда долларов США. В таблице 2.12
приведены суммы кредитов и займов от МВФ в млн. долларов США
Правительству Замбии с 2014 по 2017 год.
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Таблица 2.12
Сумма кредитов и займов от МВФ, млн. долларов США, 2014-2017 гг.
Год






Составлено по материалам: [56]
Таблица 2.12 показывает увеличение кредитов МВФ правительству
Замбии за последние четыре года. В 2017 году было зафиксировано 73,6 млн.
долларов США по сравнению с 2014 годом, что составило 29,5 млн. долларов
США, что является темпом роста 149,4%.
Таким образом, можно сказать, что Замбия в последние годы активно
участвует в системе международных экономических отношений. Основным
экспортным товаром Замбии является медь. В 2016 году объем экспорта меди
сократился по сравнению с 2015 годом на 33,3%, но в 2017 году увеличился на
33,6%. Сокращение экспорта меди в 2015 году обусловлено резким снижением
цен на медь на международном рынке. Эти события негативно отразились на
общем объеме экспорта. Замбия является инвестиционно привлекательной
страной, благодаря проводимым экономическим реформам, налоговым
стимулам и другим принятым нормативным актам. Общая сумма притока
прямых инвестиций за 2016 год составила 1575 млн. долларов США. Канада
имеет самую высокую долю инвестиций – 27 % от общего объема инвестиций в
Замбии, за которой следует Великобритания – 20%, Китай – 14%, Швейцария –
12% и Ирландия – 5%.
Проанализировав во второй главе современное состояние социально-
экономического развития Замбии, можно сделать следующие выводы:
1. Экономика Замбии продолжала неуклонно расти, но более высокие
темпы роста и более высокие макроэкономические показатели не привели к
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значительному улучшению показателей социальной экономики. Около 60,5%
жителей Замбии живут за общепризнанной национальной чертой бедности,
причем уровень бедности в сельской местности составляет около 77,9%, а в
городах  около 27,5%. Безработица и неполная занятость в городских районах
являются серьезными проблемами. Большинство сельских жителей Замбии
являются фермерами.
2. Макроэкономические показатели демонстрируют рост в течение
2016 и 2017 годов, хотя и незначительный. После всплеска инфляции, которая
достигла 18,2% в 2016 году и чрезмерной волатильности обменного курса в
2016 году, Центральный банк эффективно контролировал цены, ужесточая
денежно  кредитную политику. Размер учетной ставки был повышен до 15,5%
и соотношение обязательных резервов до 18%, снижение ликвидности рынка.
После возвращения к однозначной инфляции в ноябре 2016 года и стабильных
обменных курсов Центральный банк постепенно откатил курс до 11%.
3. Агрессивная программа государственных расходов увеличила
государственные займы в 2014 и 2015 годах и увеличила дефицит бюджета. В
2016 году дефицит достиг 6%, в среднесрочной перспективе ожидается
снижение по мере реализации правительством программы стабилизации и
роста экономики. Накопленный государственный долг достиг 61% ВВП.
Увеличение задолженности и обесценивание Замбийской квачи привели к
увеличению обслуживания долга. Несмотря на высокий уровень задолженности,
международные инвесторы обрели уверенность в способности правительства
управлять экономикой в 2018 году.
4. Основным экспортным товаром Замбии является медь. В 2016 году
объем экспорта меди сократился по сравнению с 2015 годом на 33,3%, но в
2017 году увеличился на 33,6%. Сокращение экспорта меди в 2015 году
обусловлено резким снижением цен на медь на международном рынке. Эти
события негативно отразились на общем объеме экспорта. Замбия является
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инвестиционно привлекательной страной, благодаря проводимым
экономическим реформам, налоговым стимулам и другим принятым
нормативным актам. Общая сумма притока прямых инвестиций за 2016 год
составила 1575 млн. долларов США. Канада имеет самую высокую долю
инвестиций – 27 % от общего объема инвестиций в Замбии, за которой следует
Великобритания – 20%, Китай – 14%, Швейцария – 12% и Ирландия – 5%.
ГЛАВА 3. ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЗАМБИИ
3.1. Проблемы социально-экономического развития Замбии
Замбия имела одну из самых быстрорастущих экономик мира в течение
десяти лет до 2014 года, с реальным ростом ВВП в среднем примерно на 6,7% в
год, хотя рост замедлился в период с 2015 по 2017 год, из-за падения цен на
медь, снижения выработки электроэнергии и обесценивания квачи. Отсутствие
экономической диверсификации и зависимость Замбии от меди как
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единственного крупного экспорта делает ее уязвимой к колебаниям на мировом
рынке сырьевых товаров, а цены в 2015 году снизились из-за снижения спроса
со стороны Китая; Демократическая Республика Конго обогнала Замбию как
крупнейшего производителя меди в Африке.
Несмотря на достигнутый в последнее время значительный
экономический рост и статус страны с низким средним уровнем дохода, широко
распространенная и крайняя нищета в сельских районах и высокий уровень
безработицы остаются серьезными проблемами, усугубляемыми высоким
уровнем рождаемости, относительно высоким бременем ВИЧ/СПИДа и
деформирующей рынок сельскохозяйственной и энергетической политикой.
Замбия занимает девятое место по мировым показателям центрального
разведывательного управления по демографии людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом. В Замбии насчитывается 1 200 000 человек, инфицированных
ВИЧ/СПИДом. Высокая распространенность ВИЧ/СПИДа повышает уровень
нищеты, поскольку значительная часть финансовых средств расходуется на
лекарства от оппортунистического заболевания, связанного с этим
заболеванием [36, с.64].
Замбия привлекла 7 млрд. долларов США от международных инвесторов,
выпустив отдельные суверенные облигации в 2012, 2014 и 2015 годах,
значительно увеличив бремя государственного долга страны до 56% ВВП; в
2017 году правительство рефинансировало еврооблигации на сумму 2,8 млрд.
долларов США, чтобы сократить расходы на обслуживание долга.
Плохое управление водными ресурсами также способствовало нехватке
электроэнергии, что затруднило производительность промышленности и
способствовало увеличению инфляции в годовом исчислении более чем на 20%
в 2016 году.
Валюта Замбии, квача, резко обесценилась по отношению к доллару в
течение 2016 года, что привело Центральный банк к ограничению кредитования.
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Безудержные расходы в последние годы увеличили бюджетный дефицит более
чем на 8% в 2017 году и могут побудить правительство искать внешнее
финансирование от МВФ для финансирования дефицита [56, с.12].
Несмотря на устойчивый экономический рост, уровень бедности в стране
остается высоким. Это нашло свое отражение в низком уровне развития
человеческого потенциала, 164 место из 187 стран, относит страну к наименее
развитым странам по методике ООН.
В таблице 3.1 приведн индекс развития человеческого потенциала Замбии
за период с 2007 по 2017 год. Индекс развития человеческого потенциала
представляет собой составной показатель, измеряющий средние достижения по
трем основным аспектам развития человеческого потенциала  ожидаемая
продолжительность жизни, уровень охвата населения образованием и
достойный уровень жизни. Значения коэффициента от 0 до 1, где 1 означает
наиболее развитые.
Таблица 3.1
Индекс развития человеческого потенциала Замбии, 2007-2017 гг.













Источник: [8, с. 28].
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В 2017 году индекс развития человеческого потенциала для Замбии
составил 0,58 балла. Индекс развития человеческого потенциала Замбии
увеличился с 0,41 балла в 1996 году до 0,58 балла в 2017 году, увеличившись в
среднем на 1,86% в год.
Таким образом, правительство Замбии разработало программы борьбы с
этими социально-экономическими проблемами. Основной стратегической
программой стал 7-й Национальный план развития на 2017-2021 годы.
Стратегическая цель 7-го Национального плана развития заключается в
создании диверсифицированной и устойчивой экономики для устойчивого
роста и социально-экономического развития. Главными задачами
Национального плана являются: диверсификация экономики и создание
рабочих мест; сокращение нищеты и социальной уязвимость; сокращение
неравенства в сфере развития человеческого потенциала, активизация развития
человеческого потенциала, создание благоприятных условий для развития
экономики страны.
Принята Национальная стратегическая рамочная программа по СПИДу на
2017-2021 годы, реализация кампании «тест и лечение». Замбия приступила к
децентрализации мер в ответ на СПИД и всестороннее половое воспитание,
которое полностью интегрировано в школьные программы, разработаны
стратегии охвата подростков. Расширяются услуги по ВИЧ для ключевых групп
населения, включая доконтактную профилактику, наряду с усилиями по
улучшению правовой среды.
3.2. Экономические отношения России и Замбии
Дипломатические отношения между Российской Федерацией и
Республикой Замбией были установлены 30 октября 1964 года.
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Наиболее интенсивное и разноплановое развитие двусторонних связей
отмечалось в 70-х и в первой половине 80-х гг. прошлого столетия. Однако
глубокие внутриполитические перемены в Замбии, совпавшие по времени с
распадом Советского Союза, привели в начале 90-х годов к сокращению
сотрудничества.
К середине 90-х ситуацию удалось переломить. Развивается политический
диалог. Осуществляется обмен поздравительными посланиями на высшем
уровне. В соответствии с подписанным в декабре 2005 г. протоколом о
консультациях между МИД России и Замбии регулярно проводятся
межмидовские консультации по актуальным международным и региональным
проблемам.
В таблице 3.2 ниже показана общии обьем импорта из России в Замбию в
период с 2015 по 2017 год.
Таблица 3.2
Общий объём импорта из России в Замбию, 2015-2017 гг., тыс. долларов
США
Год Импорт, тыс. долларов США Темп роста ,% Темп прироста,%
2015 17694 - -
2016 2756 15,8 -84,2
2017 3914 139,3 39,3
Источник: [63]
Из таблицы 3.2 мы видим, что общий объем импорта из России в Замбию
сократился с 2015 по 2017 год. Обьем импорта в 2017 году снизилась на 78,0 %
по сравнению с 2015 годом. Замбия в основном импортирует удобрения из
России, которые занимают почти 80% всего импорта из России.
В таблице 3.3 показан обьем экспорта Замбии в Россию в период с 2015
по 2017 год.
Таблица 3.3
Обьем экспорта Замбии в Россию, 2015-2017 гг., тыс. долларов США
Год Экспорт, тыс. долларов США Темп роста,% Темп
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прироста,%
2015 299 - -
2016 29 9,7 -90.3
2017 124 427 327
Источник:[ 63]
Данные таблицы 3.3 показывают резкое снижение экспорта Замбии в
Россию на 90,3% в 2016 году по сравнению с 2015. По состоянию на 2017 год
экспорт Замбии в Россию составил 124 тысячи долларов США. Замбия в
основном экспортирует в Россию табак, произведения искусства и антиквариат.
В мае 2017 года министры иностранных дел России и Замбии
приветствовали реализацию межправительственного соглашения о ядерном
сотрудничестве, которое было подписано в конце 2016 года и предусматривает
строительство центра ядерной науки и технологий в Замбии.
Однако с практической, транзакционной точки зрения экономическое и
финансовое присутствие России в стране ограничено, несмотря на некоторый
рост двусторонней торговли в последние годы. Совсем недавно специальный
представитель Президента России по Ближнему Востоку и Африке г-н Богданов
М.Л. заявил, что его страна заинтересована в поддержке борьбы Замбии за
экономическую независимость, так же, как она поддерживает ее
освободительную борьбу, стремясь вызвать те же чувства родства в
экономической сфере, которые исторически существовали в политической
сфере.
Таким образом, перед этим новым импульсом Россия, как и другие страны,
согласилась простить долги Замбии на сотни миллионов долларов, а также
перепрофилировать часть этих долгов якобы для использования в будущих
проектах развития страны. Это было средством создания нового пула капитала,
доступного для расходов внутри страны, потенциально на дискреционной
основе. Как и Китай, Москва также развернула организацию для координации
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деятельности российских предприятий в стране, создан замбийско-российский
деловой Совет.
3.3. Перспективы социально-экономического развития Замбии
В 2015 и 2016 годах Замбия испытывала ухудшение природно-
климатических условий, а именно отсутствие осадков, уровень осадков ниже
среднего уровня. Два засушливых периода повлияли на регенерацию ключевых
гидроэлектростанций, которые потеряли около 50% своих генерирующих
мощностей, что привело к значительному сбросу нагрузки до 12 часов. В
сочетании с низкими ценами на медь, экономическая активность снизилась до
самого низкого уровня за более чем десятилетие, достигнув 2,9% роста ВВП в
2015 году; она восстановилась до 3,4% в 2016 году. Хорошие дожди в 2017 году
увеличили сельскохозяйственное производство и закончились сбросом нагрузки.
Прогнозируется, что рост превысит 4% в 2018 году, чему будет способствовать
рост мирового спроса на медь, который повысил цены более чем на 16% в этом
году. Рост экономики, как ожидается, увеличится до 4,5% в 2018 году и далее до
4,7% в 2019 году с 4,1% в 2017 году.
Показатели показывают улучшение в течение 2016 и 2017 годов, несмотря
на медленный рост. После всплеска инфляции, которая достигла 18,2% в 2016
году и чрезмерной волатильности обменного курса в 2016 году, Центральный
банк эффективно контролировал цены, ужесточая денежно - кредитную
политику. Размер учетной ставки был повышен до 15,5% и соотношение
обязательных резервов до 18%, снижение ликвидности рынка. После
возвращения к однозначной инфляции в ноябре 2016 года и стабильных
обменных курсов Центральный банк постепенно откатил курс до 11%.
Агрессивная программа государственных расходов увеличила государственные
займы в 2014 и 2015 годах и увеличила дефицит бюджета. В 2016 году дефицит
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достиг 6%, в среднесрочной перспективе ожидается снижение по мере
реализации правительством программы стабилизации и роста экономики.
Накопленный государственный долг достиг 61% ВВП. Увеличение
задолженности и обесценивание Замбийской квачи привели к увеличению
обслуживания долга. Несмотря на высокий уровень задолженности,
международные инвесторы обрели уверенность в способности правительства
управлять экономикой в 2018 году [45, с.74].
Спрос на медь в Китае, по прогнозам, сохранится до 2018 года; в
сочетании с прогнозируемым дефицитом меди, ожидается, что цены останутся
на текущем уровне или немного вырастут в 2018 году. С 2016 года стабильность
режима налога на добычу полезных ископаемых увеличилась, что, как
ожидается, поддержит инвестиции и производство меди в 2018 году.
Продолжающиеся реформы в области энергетики, обусловленные повышением
тарифов на электроэнергию, продолжатся в 2018 году; пересмотр закона Об
электроэнергетике и Закона о регулировании энергетики увеличит руководство
по доступу к сетям и будет стимулировать участие частного сектора.
Сокращение субсидий для электроэнергетического и нефтяного подсекторов
поможет компенсировать некоторые фискальные трудности, вызванные более
высокими процентными платежами и продолжением инвестиций в
инфраструктуру. В 2016 году международные портфельные инвесторы
вернулись в замбийские ценные бумаги, сохранив международные резервы на
уровне 2,3 млрд. долларов США и увеличив внутренние заимствования более
чем на 4% ВВП в 2017 году. Ожидается, что высокие внутренние заимствования
замедлят рост кредитования частного сектора.
Фискальная консолидация станет ключевой движущей силой для
расходов в 2018 году, поскольку правительство стремится достичь своих целей.
По классификации Международного валютного фонда (МВФ) в октябре 2017
года страна была отнесена к стране с высоким риском долгового бедствия, что
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создаст проблемы для правительства в ближайшие годы. Ожидается, что это
приведет к увеличению давления на кредитные ставки, хотя более позитивный
прогноз роста, вероятно, подтолкнет процентные ставки вниз. Согласование
программы финансовой стабилизации с МВФ в 2018 году поможет
компенсировать некоторые последствия. Правительство должно определить
приоритетность кредитования в ближайшие годы, поскольку оно пытается
восстановить доверие рынка, что приведет к переходу на еврооблигации 2022
года. Проекты, финансируемые подрядчиками, без четкого процесса торгов
повысили стоимость проектов, что заставило замбийцев задаться вопросом о
том, достигают ли их налоги соотношения цены и качества [15, с. 62-74].
Правительство запустило план развития «7NDP» в 2017 году на период
2017 – 2021 года. План, как три национальных плана развития («NDP»), которые
ей предшествовали, направлена на достижение долгосрочных целей, как
описано в 2030 году стать «процветающей страной со средним уровнем дохода
до 2030 года». Стратегическая цель 7-го Национального плана развития
заключается в создании диверсифицированной и устойчивой экономики для
устойчивого роста и социально-экономического развития. Главными задачами
Национального плана являются: диверсификация экономики и создание
рабочих мест; сокращение нищеты и социальной уязвимость; сокращение
неравенства в сфере развития человеческого потенциала, активизация развития
человеческого потенциала, создание благоприятных условий для развития
экономики страны.
Таким образом, прогноз предполагает, что правительство продолжит
реализацию плана экономического восстановления, урожай и производство
электроэнергии будут сильнее из-за благоприятной погоды, а производство
меди увеличится из-за новых и недавно восстановленных шахт.
Высокие цены на медь и инвестиции в горнодобывающий сектор будут
стимулировать достойный рост горнодобывающей промышленности, с
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переливами на другие сектора. Доходы от экспорта меди также поднимут
текущий счет из дефицита с 2019 года.
Положительные темпы роста ВВП в конечном итоге увеличат ВВП на
капитал и доходы населения Замбии. Это поможет уменьшить социально-
экономические проблемы, с которыми сталкивается народ Замбии.
Замбия приняла ВИЧ/СПИДа сочетание стратегии профилактики, которая
включает поведение кампаний по улучшению здоровья поведения. Например,
кампания "Zambia Condomize" направлена на расширение доступа к знаниям и
информации для молодых людей о преимуществах мужских и женских
презервативов. К 2017 году эта кампания охватила более 16 000 молодых
женщин и 14 000 молодых мужчин, обратившись с сообщениями о снижении
риска, использовании презервативов и профилактике ВИЧ/ИППП/беременности.
Благодаря таким кампаниям, как эта, возрос спрос на медико-биологические
услуги по профилактике ВИЧ, такие как презервативы.
План развития «7NDP» и другие планы развития , хорошие прогнозы
погоды и стабильное электроснабжение по всей стране должны способствовать
экономическому росту Замбии в предстоящие годы . Стабильная валюта и
хорошие инвестиционные возможности в сельскохозяйственном секторе
должны стимулировать прямые иностранные инвестиции в Замбию .
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведя исследование по социально-экономическому развитию Замбии,
его состоянию и перспективам можно сделать следующие выводы.
1. Экономический рост – это долговременные изменения реального
объема национального производства, связанные с развитием производительных
сил в долгосрочном временном интервале. Экономическое развитие тесно
связано с экономическим ростом. Оно означает не только увеличение
результатов производства, но и становление в национальном хозяйстве новых
пропорций, которые формируют предпосылки последующего развития. Для
реализации эффективного социально-экономического роста государства
необходимо проводить эффективную политику во всех сферах деятельности и
видах государственной политики: денежно-кредитной политики, налоговой
политики и внешнеэкономической политики.
2. В социально-экономическом развитии страны решающее значение
имеют экономические факторы. Наиболее значимыми являются наличие
капитала и скорость накопления капитала. Значение других экономических
факторов, которые также имеют определенное влияние на развитие, менее
значимо. Выделяются следующие группы факторов: природные,
демографические, экономико-географические, экономические. Доля влияния
тех или иных факторов на развитие страны зависит от того, какие процессы и
структурные изменения происходят в стране, в то время как их взаимодействие
приводит к экономическому росту.
3. В современной экономике государственное регулирование
осуществляется через систему особых методов это административно-правовых
и экономических регуляторов. Административно-правовое регулирование
проявляется в создании государством правовых основ экономики.
Экономическое регулирование используется для активизации нужных обществу
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форм деятельности и для ограничения и подавления нежелательных форм.
Экономические регуляторы несут на себе основную нагрузку в процессе
создания наиболее эффективных условий хозяйствования любой страны.
4. Экономика Замбии продолжает неуклонно расти, но высокие темпы
роста экономики не привели к значительному улучшению показателей
социальной экономики. Около 60,5% жителей Замбии живут за
общепризнанной национальной чертой бедности, причем уровень бедности в
сельской местности составляет около 77,9%, а в городах  около 27,5%.
Безработица и неполная занятость в городских районах являются серьезными
проблемами. Большинство сельских жителей Замбии являются фермерами.
5. Макроэкономические показатели показывают улучшение в течение
2016 и 2017 годов, несмотря на медленный рост. После всплеска инфляции,
которая достигла 18,2% в 2016 году и чрезмерной волатильности обменного
курса в 2016 году, Центральный банк эффективно контролировал цены,
ужесточая денежно  кредитную политику. Размер учетной ставки был
повышен до 15,5% и соотношение обязательных резервов до 18%, снижение
ликвидности рынка. После возвращения к однозначной инфляции в ноябре 2016
года и стабильных обменных курсов Центральный банк постепенно откатил
курс до 11%.
6. Агрессивная программа государственных расходов увеличила
государственные займы в 2014 и 2015 годах и увеличила дефицит бюджета. В
2016 году дефицит достиг 6%, в среднесрочной перспективе ожидается
снижение по мере реализации правительством программы стабилизации и роста
экономики. Накопленный государственный долг достиг 61% ВВП. Увеличение
задолженности и обесценивание Замбийской квачи привели к увеличению
обслуживания долга. Несмотря на высокий уровень задолженности,
международные инвесторы обрели уверенность в способности правительства
управлять экономикой в 2018 году.
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7. По прогнозам экспертов и аналитиков, в будущем правительство
страны продолжит реализацию плана экономического восстановления, этому
будет способствовать улучшение ситуации в сельском хозяйстве, увеличение
производства, а также увеличение производства меди в результате открытия
новых и восстановления старых шахт.
Высокие цены на медь и инвестиции в горнодобывающий сектор будут
стимулировать достойный рост горнодобывающей промышленности, с
переливами на другие сектора. Доходы от экспорта меди увеличат доходы
госбюджета, что обеспечит профицитный или сбалансированный бюджет,
начиная с 2019 года.
8. Правительством принят План развития «7NDP» и другие нормативно-
правовое документы, способствующие экономическому росту Замбии в
предстоящие годы. Стабильная валюта и хорошие инвестиционные
возможности в сельскохозяйственном секторе должны стимулировать прямые
иностранные инвестиции в Замбию. Положительные темпы роста ВВП в
конечном итоге увеличат ВВП на капитал и доходы населения Замбии. Это
поможет уменьшить социально-экономические проблемы, с которыми
сталкивается народ Замбии. Замбия приняла государственную стратегию по
профилактике ВИЧ/СПИДа, которая сочетается с государственной программой
по улучшению здоровья населения.
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